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Gerakan pemisahan di Asia Tenggara tercetus rentetan 
daripada tindak balas puak minoriti terhadap pemerintah 
yang dianggap mencabul hak asasi serta kzbebasan mereka. 
Konsep ‘self-determination ’ atau keiltizirman &lam hak 
penentuan untuk memerintah sendiri menjadi titik peq*uangan 
para pejuang gerakan pemisah Asia Tenggara ke arah 
membebaskan diri daripada belenggu pihak pemerintah yang 
dianggap masih menjajah hak kebebasan mereka. Puak 
minoriti di kawasan sehtaran Asia Tenggara khususnya 
masyarakat Islam Melayu di Pattani, Sekgtan Thailand dun 
masyarakat di Timor Timur, Indonesia nzenghadapi dilema 
dari pihak pemerintuhan serta pihak Pertubuhan Bangsa- 
bangsa Bersatu (PBB) bagi menentukan halatuju perjuangan 
mereka. Cabaran yang dihadapi oleh puak minoriti gerakan 
pemisahan ini disifatkan agak kritikal tetapi pengalaman di 
kedua-dua negeri ini adalah berbeza ahbat kewujudan 
‘double standard’ oleh pihak PBB dal’am menyelesaikan 
masalah konflik dun kedudukan masyarakut minoriti di rantau 
Asia Tenggara. Perjuangan ke arah kebebasan memiliki 
negara sendiri akhirnya memperlihatkan Timor Timur beq’aya 
&lam membebaskan diri tetapi masyarakat Islam Pattani 
mmih bergelumang dalam kancah ‘self determination ’. 
PENGENALAN 
“ ... J;om the perspective of the separatist movements and other 
rebellions that were intrinsic part of that decolcnization process ... ” 
(Chnstie, 1996:vii) 
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